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marat qaj ittə kʷørdə  
Which dog did Marat see?  
 
mʲenɯŋ jesɯmdʲe ʒoq qaj ittə marattɯŋ kørgʲenən 
I can't remember which dog Marat saw 
  
marattɯŋ qɑj ittə kørgʲenən mʲenɯŋ jesɯmdʲe ʒoq  
I can't remember which dog Marat saw 
   
bɯz qaj ittə kørgʲenəmɯzdə mʲenɯŋ jesɯmdʲe ʒoq  
I can't remember which dog we saw   
 
marat it pʲen mɯsɯqtə kʷørdə 
Marat saw a doɡ and a cat  
 
   marat ittə ʒanʲe mɯsɯqtə kørdə  
   marat it   ʒanʲe  mɯsɯq   kørdə  
 ? marat it   ʒanʲe mɯsɯqtə kørdə  
 ? marat ittə ʒanʲe mɯsɯq   kørdə  
Marat saw a dog and a cat 
 
marat ittə nʲemʲesʲe mɯsɯqtə kørdə  
Marat saw a doɡ or a cat 
 
marat ittə nʲemʲesʲe mɯsɯqtə kørdə, bɯraq mʲenɯŋ jesɪmdʲe ʒoq qajsəsən *(kørgʲenən) 
Marat saw a doɡ or a cat, but I can't remember which  
 
marat bɯrnælsʲe ʒʲedə bɯraq mʲen omɯttəm nʲe ʒʲegʲenən 
Marat ate somethinɡ, but I can't remember what   
  
marat bɯrnælsʲe ʒʲeldə, bɯraq mʲenɯŋ jesɪmdʲe ʒoq nʲe ʒʲeɡʲenən  
Marat ate somethinɡ, but I can't remember what  
 
kʲeʃʲe marat it pʲen mɯsɯqtə kørmʲedə 
Yesterday, Marat didnʼt see a dog and a cat   
  
kʲeʃʲe marat ittə kørdə mɯsɯqtə kørmʲedə  
Yesterday Marat saw a dog and didn't see a cat   
 
(1) 
kʲeʃʲe marat it pʲen mɯsɯqtə kørgʲen ʒoq  
Yesterday, Marat didnʼt see a doɡ and a cat  
 
[A felicitous answer to (1):] 
ʒoq kʲeʃʲe marat ittə kørdə mɯsɯqtə kørmʲedə  
No, yesterday Marat saw a dog, not a cat  
 
ʒoq kʲeʃʲe marat ittə kørɡʲen mɯsɯqtə kørɡʲen ʒoq  
No, yesterday Marat saw a dog, not a cat  
 
kʲeʃʲe marat ittə nʲemʲesʲe mɯsɯqtə kørmʲedə 
Yesterday, Marat didnʼt see a doɡ or a cat   
 
kʲeʃʲe marat nʲe mɯsɯqtə nʲe ittə kørmʲedə 
Yesterday Marat saw neither a dog nor a cat   
 
kʲeʃʲe marat nʲe mɯsɯqtə nʲe ittə kørmʲedə, wøtkʲenə ollar bolɣan ʒoq 
Yesterday Marat saw neither a dog nor a cat because they were not here   
 
[ollar bolɣan ʒoq = ollar bolmadə]   
 
kʲeʃʲe marat ittə nʲemʲesʲe mɯsɯqtə kørmʲedə, wøtkʲenə ollar bolɣan ʒoq  
Yesterday Marat saw didn’t see a dog or a cat because they were not here 
 
 
marat kʲeʃʲe ittə nʲemʲesʲe mɯsɯqtə kørmʲedə, bɯraq mʲenɯŋ omɯttɯm qaj sʊsən 
kørmʲegʲenən 
Yesterday, Marat didn't see a dog or a cat but I can't remember which   
   
kʲeʃʲe marat ittə nʲemʲesʲe mɯsɯqtə kørmʲedə, bɯraq mʲenɯŋ jesɪmdʲe ʒoq qajsəsən 
kørgʲen   
Yesterday, Marat didn't see a dog or a cat but I can't remember which   
 
straiɡht tura, tɪkʲe, tʊzu 
bent  bʊq, maɯsqan 
 
mʲenɯŋ qolɯm tɪkʲe 
My arm is straight   
 
mʲenɯŋ qolɯmdə tʊzu 
My arm is straight 
 
mʲenɯŋ qolɯm maɯsqan 
my arm is bent   
 
mʲenɯŋ qolɯm ʃamalə maɯsqan 
My arm is sliɡhtly bent   
 
mʲenɯŋ qolɯm maɯsqan-dau 
My arm is sliɡhtly bent 
 
mʲenɯŋ qolɯm wutʲe maɯsqan 
My arm is very bent   
 
mʲenɯŋ qolɯmdə tʊp-tʊzu 
My arm is completely straiɡht   
 
mʲenɯŋ qolɯm ʃamalə tʊzu tʊzɪldʲu 
My arm is almost straiɡht  
   
  
No audio:    
top-tolʊq  
completely full  
 
tolʊq tau 
almost full   
 
ortaʃa tolʊq / ʃamalə tolʊq 
slightly full 
